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Résumé en
français
Les nanotechnologies constituent une promesse de renouveau pour la formulation des
médicaments car elles permettent, potentiellement, d’augmenter leur rapport
bénéfice/risque. Une mise au point rationnelle des nanomédecines passe par la bonne
connaissance de leur comportement in vivo. Cet article dresse un état des lieux des
connaissances sur le devenir des nanomédicaments en fonction de leurs propriétés
(taille, charge, nature chimique) mais aussi en fonction des structures physiologiques
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